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conSulta de Modiclna general 
•A^ .i. 'i r rocedimiento del Dr. Asuero en todos los casos 
UP nievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
5 DÉ CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
P E K E G R I N A C I Ó N 
R F C R E A C I O N E S D E U N S E N T I R 
T Ü R O L E N S E 
El entierro de la belleza 
Hace bastantes años hice una periodística para evitar 
aüera de Teruel el artesonado 
del Palacio Real que los monar-
cas aragoneses tuvieron en la 
ciudad. Mi pluma clamó en el 
desierto de la total indiferencia. 
bre, prompt aux emoortement et 
tellement entété qu' i l enfonce-
rait des clous avec sa téte». Para 
muestra es suficiente ¿no? 
Todo ha consistido en nuestra 
eterna manía de afirmar lo de 
afuera es lo mejor. ¡Y qué caro lo 
La techumbre mudéjar salió de pagamos! Todo el patrimonio de 
Teruel con honores de contraban-; nuestro tesoro artístico emigra y 
dopor incomprensión y cariño de'Jo que queda se derrumba o lo 
losque pudieron haberlo, impedí-1 derribamos. ¡La invasión de los 
do, Seguramente que otras obras' nuevos ricos, el predominio del 
artísticas e históricas sufrirían j dinero como criterio social tiene 
| igual suerte. El relicario del espí- (la culpa! Y nosotros, por no tener 
i ritu ciudadano va desapareciendo i el valor moral, por no gritar con 
porhurco nación sin derecho a la toda la fuerza de nuestro conscien-
te amor a la tierra nativa. ¡No to-
do es el dinero, sino la cultura 
hecha carne del corazón que pien-
sa en el bien y en la belleza de su 
pueblo! 
JUAN DE TERUEL. 
devolución. Pero no es lo peor 
esto sino que los monumentos 
Une guardan en su significación 
%) de la pretérita grandeza de 
la ciudad también padecen el ata-
que inconsciente de intereses mal 
«•raprendidos y peor administra-
os. Son profanados en perjuicio 
^ la cultura y para castigo de 
herios los que maldicen los de-
&^isados cometidos por la igno-
r a y el mal gusto. 
En el remate de la Escalinata 
^ dos torrecillas que reprodu-
^ admirablemente la de la Mer-
p^Panario bellísimo y ejem-
^ excluisit0 del más puro arte 
^lar . Daos un paseo por el 
levrabal P0r el sitio en donde se 
'iechfatan 2:6111:11 encanto arqui-
¿ 00 y veréis con Pena e in-
wión melancólica que todo 
bnendament0 está enyesado cu· 
magníficos primores 
¿osmaZOnería de los alarifes 
Enxf6 la construyeron 
ruel, respetando con cor-
Z ^ r a d a y con gusto i lu 
^radable para 
porvenir 
el desarrollo 
i(lea: ^ Urbana, se podía trazar fio de 
Murcia, 31X-I929. 
E L T I E M P O 
Muéstrase inseguro. 
Después de unos días en que el 
sol volvió a lucir espléndido, hoy 
amanecimos bajo el «reinado» del 
viento Norte y la temperatura es 
desagradable en extremo, tanto, 
que no sería de extrañar viésemos 
cumplido una vez más el dicho 
de «a Todos Santos, nieve por los 
altos». 
Como es consiguiente, los abri-
gos y la calefacción en las casas 
se han hecho imprescindibles. 
Lo que no se explica, nosotros 
al menos, es que imperando las 
«trincheras» entre a Teruel tanto 
frío... 
L o s r e y e s e n e l 
p a b e l l ó n d e 
A r a g ó n 
Aragón ha tenido un buen día 
en Sevilla. 
Se ha inaugurado el Pabellón 
aragonés en la Exposición ibero-
americana. 
El acto ha sido solemnizado 
con la presencia de sus majesta-
des los reyes de España. 
Las tres provincias aragonesas 
han sido representadas, además 
de las autoridades que al electo 
se designaron, por la colonia de 
¡ Aragón en la perla del Betis, por 
I cuantos hijos de nuestra tierra tu-
i vieron noticia, a su paso por la 
I ciudad de la Giralda , del fausto 
• acontecimiento, y, por contera, 
i Teruel ha tenido un original re-
I presentante: el señor cónsul de 
Finlandia, que es oriundo de la 
ciudad de los Amantes. 
De la conferencia telefónica 
que esta misma tarde hemos teni-
do con Ebro-Prensa, podemos de-
ducir la certidumbre que Aragón 
ha tenido un buen día en la Ex-
posición Iberoamericana. 
Los monarcas han admirado 
detenidamente las riquezas artís 
ticas de nuestro pabellón y ha he 
cho i p caluroso elogio de nuestra 
tierra. 
El jefe del Gobierno, nos dice 
Ebro-Prensa que exclamó: 
No me exti aña. Los aragoneses 
saben hacerlo todo bien. 
Las infantas, al contemplar los 
frutos de Aragón allí expuestos, 
recordaron gentilmente la exqui 
sitez de los que en anteriores 
ocasiones habían gustado —obse-
quio de los hijos de Aragón— en 
nuestra tierra. 
El monarca recordó a Zaragoza 
piimi 
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N o v i e m b r e 
P A R A TODOS LOS SANTOS 
11 
V i e r n e s 
*¡- Fe stividaddé To 
dos les Santos 
¡•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
Igual que todos los años pone en 
conocimiento la Casa del Cristal y 
Loza a su numerosa clientela, tra- • 
ten de pasar los encargos que ten-
gan que hacer de Coronas y floras | 
naturales, antes del día 28 del ac-
tual, a fin de que con toda puntua- • 
lidad puedan servirse. 
Se ha recibido un inmenso y va- • 
riado surtido de flores artificiales j 
y objetos propios para Cementa- • 
rio 
V I S I T A D E S T A C A S A 
J o s é O r t i z M a r t í n - m an íp PescM, mm U. 
y prometió volver a ella para el 
mes que viene, porque ya le pa-
recía muy larga la ausencia de 
cinco años y porque quería ver 
de cerca el desenvolvimiento de 
esa Confederación del Ebro, que 
es —decimos nosotros— por su 
concepción y por su desarrollo, 
orgullo de Aragón y de España. 
Y , claro está, ha [sido ése tam-
bién un día, bajo el claro cielo de 
Sevilla y cabe el ¿olivífero Gua-
dalquivir, de exaltación y triunfo 
para la Virgen del Pilar, para la 
jota y para el arte de esta tierra: 
para Aragón. 
Holguémonos. 
Y ahora una leve y cordial con-
sideración. 
El rey vuelve a Zaragoza. 'No 
hace mucho visitó a nuestra her-
mana Huesca. 
¿Cuánto tiempo que S. M. no v i -
sita a Teruel? 
Si ahora nos honrase con su v i -
sita, sin duda que nuestros monu-
mentos ofrecerían nuevos moti-
vos a su admiración y complacen-
cia. 
Y podría recoger, al pasar, el 
latido de los turolenses. 
DESDE BARCELONA 
L o s o b r e r o s p r e -
m i a d o s e n e l I n s t i -
t u t o N a c i o n a l d e 
P r e v i s i ó n 
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A y u n t a m i e n t o 
Siguiendo tradicional costum-
bre, mañana por la tarde asistirá 
la Corporación municipal a la 
Catedral para presidir los respon 
sos que en memoria del Venera-
ble Francés de Aranda se cantan 
Y el viernes, por la mañana 
presenciará también la misa que 
en sufragio del alma de dicho 
bienhechor de Teruel se cele 
brará en el mencionado templo. 
Han terminado hoy su visita a 
la Exposición Internacional de 
Barcelona los obreros premiados 
por el Instituto Nacional de Pre-
visión^y sus Cajas de toda Espa-
ña, entre los que practican el ré-
gimen mejor para anticipar la 
edad del Retiro obrero, aumentar 
su pensión o constituir un capital 
de herencia. 
Dirigidos por el general Marvá, 
han estudiado durante diez días 
el Certamen Internacional, acom-
pañados por elementos técnicos. 
Visitaron también la Universi-
dad industrial, las obras del puer-
to, Casas baratas, Instituciones 
benéficas, Caja de pensiones.para 
la vejez. 
Han sido despedidos con el ma-
yor honor por el alcalde de Bar-
celona y presidente de la Diputa-
ción señores barón de Viver y 
conde de Montseny, que, con los 
concejales y diputados, recibié-
ronlos en su Palacios, obsequián-
dolos espléndidamente y hacien-
do el aprecio merecido de la im-
portancia de esta visita por la sig-
nificación que tiene y el alto 
ejemplo dado por el Instituto de 
Previsión y sus Cajas. 
Juuo GONZALEX. 
sidad una Política de ge 
^0Pular!OmprenSÍVa' de belle 
l e ^ 8 ^ nación más interesan-
PïWrt 0logía actual y el 
%Pt!rSCOnocido de la Euro-
SC.POránea- Voy a poner 
> auto en la Geografía de 
\ i o o• frailceses de gran 
^bla^ntífÍC0> TallexyMai-
ceu ^ , ^ 0 del genio aragonés 
lragonais, froid, som-
F B U N Ü E L O S D E V I E N T O H U E S O S D E S A N T O 
rellenos de nata chaniilly, crema dulce, etc. (estilo Madrid) 
P A N E C I L L O S D E T O D O S L O S S A N T O S : 
u ñ o z -
A 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Barcelona, 31.— Su Alteza la 
infanta Isabel estuvo esta maña-
na en el pabellón del arte moder-
no, cuyas salas visitó detenida-
mente. 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «ELPARAISO> de 
MANZANERA. 
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CEÓNICAS V O L A N D E R A S 
B I E N E S P R I N C I P A L E S 
J l D E L A V I D A 
Prefacio puso el sabio profesor ( 
de higiene francés a los prolegó-. 
menos de su magnifica obra do-
cente «De Higiene General» Mi-
chel Levy, y dijo que en el orden 
de los tiempos la higiene ha te-
nido por represeatantes: el profe-
ta, el legislador y el sabio; y esto 
ha venido reconociéndose por to-
dos los hombres de ciencia. Di -
chos representantes son bien aca-
tados desde tiempo inmemorial 
como iniciadores del movimiento 
civilizador que enriquece de ver-
dades el mundo e impele a la hu-
manidad por la vía del progreso 
a la conquista de la perfección 
humana. 
Moisés, el genio de la Historia, 
que recibió la revelación de Dios; 
Licuago, que estudió en los pue-
blos griegos a los hombres, sus 
costumbres y necesidades y en 
ello fundó una completa y con-
creta legislación; y por fin Hipó-
crates,, que estableció los princi-
pios de la ciencia de la naturaleza 
y fué verdaderamente el que dic-
tó preceptos capitales recogidos 
de la experiencia para en ellos 
establecer la medicina; atendien-
do a esta fase luminosa de la vida 
humana bien puede asegurarse 
que del dictado divino de la ley 
del Sianí y de la legislación de 
Licurgo, como de las lecciones de 
Hipócrates, se ve que en la civi-
lización se procura siempre la 
conquista de dos bienes: el de la 
verdadera salud y el de la virtud. 
En nuestra España, por el peli-
groso contagio que resulta entre 
nosotros del trato con la gente ex-
tranjera, cuyas costumbres ser-
vilmente copiamos, se manifies-
tan muchos vicios que hay ya 
que combatir si es que no somos 
indiferentes contra todo lo que 
perjudica al trabajo continúo del 
perfeccionamiento social. 
Hemos Jie estudiar acerca de 
esto dos hechos muy graves: el 
deque fumen las mujeres, y des-
pués estudiemos, mejor dicho, 
mencionaremos, como cronistas, 
los funestísimos efectos que por 
el alcoholismo se vienen produ-
ciendo. 
Respecto de que las mujeres 
vayan haciéndose fumadoras he-
mos de asegurar que es una v i -
ciosa costumbre, y que si hasta 
ahora ha sido perjudicial en los 
hombres el tabaco, la circunstan-
cia de que en tal defecto vayan 
cayendo las mujeres, ya en nú-
mero considerable, es amenaza 
de un peligro perjudicialísimo, 
que destruirá al pueblo español. 
Y no se crea que esto que deci-
mos son exageraciones de nuestra 
aversión a la modernidad de mu-
chos usos extravagantes y exóti-
cos, no; nos atenemos para tal 
censura a verdades científicas y 
escrupulosas observaciones. 
Hace pocos días en la visita que 
hizo a España un joven profesor 
de una escuela establecida en la 
Carolina del Sur, nos presentó un 
folleto, obra suya, en la cual da 
cuenta del establecimiento y re-
glamentado de asociaciones clí-
nicas norteamericanas formadas 
por jóvenes médicos, doctísimos 
terapeutas, y sostenidas por sus-
cripción y en forma de lo que 
aquí se llama iguala. Los socios 
de tales institutos,' no tan sólo 
tienen derecho a la asistencia fa-
cultativa para sus enfermedades, 
sino con cierta relativa periodici-
dad derecho a recibir lecciones 
de Higiene, sumamente oportu-
nas como profilácticas y en las 
cuales si descubren los médicos 
que las alteraciones de la salud 
de sus clientes son efecto de algún 
vicio, los combaten con la ense-
ñanza y los denuncian por la Es-
tadística, que es medio más segu-
ro de favorecer la práctica y con-
seguir el efecto de lo aconsejado 
por los facultativos verdaderos 
maestros. 
Para la virtud y la salud son 
indispensables los sacerdotes y 
los médicos, ambos son los de-
fensores :de aquéllas y contribu-
yen a la civilización de un pue-
blo. En nuestra patria ha entrado 
como elegancia en las clases r i -
cas la asquerosa manía de fumar 
las mujeres. Nada hay que dismi-
nuya la sensibilidad vital de los 
sentidos como e] nicotismo o ta-
baquismo: disminuye la potencia-
lidad visual; la sensibilidad del 
olfato y produce la disécea o sor-
dez incompleta. 
Si los sentidos son servidores 
del espíritu ¿qué gran perjuicio 
np ocasionará en el entendimien-
to todo aquello que perturbe el 
sensitivo poder de ellos? 
Grande daño hace al hombre el 
tabaco, por lo general acorta su 
vida; pero aún puede decirse y 
con acierto seguramente, que lo 
que más daña a la sociedad es 
que las mujeres contraigan éste 
habito. Que no solamente es into-
xicación que penetra en las venas 
en la esencia orgánica del ser hu-
mano, sino que es, como dijo un 
poeta inglés, «Humo del mismo 
infierno» que oscurece a las almas 
y seca y daña a los jugos fy a la 
mecánica vital». 
En otras crónicas se irá demos-
trando: el profundo daño que cau-
sa dicho vicio a la pública salud 
en las sociedades y sobre todo el 
daño que ocasiona a la actividad 
laboriosa humana muy especial-
mente al sensitivo organismo de 
la mujer, es decir, a privar de co-
razón a la cultura humana. 
A la mujer, a la que se pi iva de 
la frescura y el; color señalados 
por la lozanía de su persona y de 
1 ingenuidad y nobleza de su ca-
rácter, a la que'se le permite infes-
ar con un narcótico,sus entrañas, 
con materias mal olienteo; a la 
que se la conduce a una pernicio-
sa ociosidad de esclava del harén; 
a la mujer, a la cual* el cristianis-
mo da una educación perfecta; a 
la mujer, en fin, a la que séjeon-
fian los niños para que forme sus 
gustos, haga su carácter de ter-
nura y de bondad, convertirla en 
un contramaestre, mascador de 
tabaco; a la que en vez de los ino-
centes deleite del hogar se la con-
sienta vicios de lupanar, se aleja 
del alma de mujeres prudentes y 
previsoras como doña María de 
Molina; sabias y civilizadoras co-
mo Isabel la Católica; maestras 
geniales de todo un pueblo como 
Santa Teresa de Jesús que bien 
sabemos todos que no tenían cos-
tumbres extravagantes ni capri-
chos ni hábitos mal sanos y muy 
hombrunos, contrarios al recato, 
a la belleza angelical, a la entere 
za cristiana, a la nobilísima h dal-
güia de las mujeres de nuestra pa-
tria. 
Bien és verdad que el hábito de 
fumar, cuando es muy prolonga-
do, muy antiguo y sin el refreno 
de alguna moderación llega a pro-
d u c i r gravísimas alteraciones 
morbosas; como el aroma del fu-
mador; las laringitis, faringitis y 
graves enfermedades de los bron-
quios y de los pulmones y por úl-
timo la parálisis general progrer 
sivay los terribles anginas de pe-
cho, de las cuales enfermedades 
generalmente se ven libres las 
mujeres; pero lo que nos preocu-
pa en ellas porque perturba las 
facultades del alma y por lo tanto 
es contrraio a la salud pública en 
general y a la virtud, es el hábito 
de fumar especialmente señalado 
hoy por la mujer. Preciso es que 
los médicos y los sacerdotes y el 
público en general censuren de 
continuo y se opongan a los efec-
tos tóxicos del tabaco. 
Acaso no es odioso ver hoy a 
la mujer que tiene por elegancia 
el manejo de las petacas, de las 
pipas y de los paquetes de taba-
co, que la hace indolente, incapaz 
a veces ae ser útil en sociedad, 
porque teniendo ella debilitada su 
exquisita sensibilidad no es posi-
ble que eduque a sus hijos en los 
delicadísimos principios de la 
piedad y además en el desarrollo 
de sus sentidos instructivos: la 
vista y el oído, para el dibujo y la 
música y el habla, y ofusque el 
naciente entendimiento del niño 
para el desenvolvimiento en él 
del juicio y para la formación de 
un criterio claro y de una varonil 
perseverancia; que hace a los 
hombres dignos de ser ciudada-
nos útiles en la sociedad y dignos 
de ser dueños de los bienes de la 
religión. 
He aquí lo que todos débemos 
de evitar a que la mujer contraiga 
los vicios de ociosidad y de torpe 
sensualismo. 
T. ZAHONERO. 
l n F n t e l i i i o 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.0-
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
R e p r e s e n t a n t e s 
i ' • ...-',»• 
activos con referencias o ga-
raniía, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirge a Eoldós Tiro-
leses, número 57. Ver6ara, 
11, Barcelona. 
INSTITUTO ORTOPEDICO 
A. G. RAIMOND 
Calle MoDmraí Casanovas, 20 "VILLA RUYÍIO, i m m 
ñ L O S H E R N I A D O S 
( Q U E B R A D O S ) 
Si sufrís de la BERNIA, si vivís con ellla un calva 
rio y corréis diariamente el peligro de una muerte anti-
cipada por su estrangulación, debéis operaros o adoptar 
en seguida los nuevos apáralos del reputado Ortopédico 
francés, A. Gr. R A I M O N D , y no llevar un braguero cual-
quiera que sólo sirve para aplastar el tumor y agravar 
la enfermedad. Los aparatos A. G. RAYMOND cons-
truidos científicamente y anatómicamente para cada 
caso, se amoldan al cuerpo como un guante, suaves 
y cómodos no molestan y el herniado puede dedicarse a 
su labor habitual (trabajos del campo u otros), logran 
desde el primer momento la contención absoluta y cons-
tante de la hernia, alejan sus peligros y ejercen un ver-
dadero milagro en e- estado.del herniado devolviéndole 
las energías perdidas y la alegría de la salud. A los nu-
merosos testimonios de satisfacción que hemos venido 
publicando y que enaltecen los efectos benéficos del mé-
todo A. Gr. R A Y M O N D , añadimos los que siguen: 
Cuenca 18 de agosto 1929.—Señor A. G. Raymond, Barcelo-
na.—Muy señor mío: Con el fin de que pueda servirle de testimo-
nio de gratitud, escribo ésta. Debido a la aplicación de sus apa-
ratos, hoy tengo la satisfacción de ver curados a mis nietos Fe-
derico y Mariano, de seis y dos años respectivamente, el prime 
ro de una hernia inguinal doble y el segundo de otra uel lado 
derecho.—Reciba con ésta el testimonio de mi gratitud y al mis-
mo tiempo para que pueda hacer publicar esta carta ya que en 
menos de seis meses han sido curados. De Vd. affmo. s. s. Fe-
derico Viejo Bueno, calle Mariano Catalina, 66, Cuenca. 
LA MOTA DEL CUERVO, 25 de agosto de 1929. 
Distinguido Señor; Padecía una hernia escrotal desde la edad 
de 15 años y tengo 45. Bendigo el día que he ido a verle y me 
he decidido a aplicar el método A. G. Raymond. Tan pronto 
puesto su aparato sentí un alivio muy grande, mi hernia no ha 
salido más ni me ha molestado y a los tres meses de llevar-
lo me encuentro completamente curado. Reciba mis, más expre 
jsivas gracias por tan magnífico resultado y le permito con m^ 
cho gusto pub icar la presente en bien de los que sufren tan Pe 
noso defecto y que no saben como remediarlo. Disponga en 
que guste de su atto affo. s. s. Pedro Moreno, alguacil fá[kPnf 
tamienío de la Mota del Cuervo, (provincia de Cuenca). 
H e r n i a d o s : Q u e b r a d o s 
Si habéis descuidado vuestras hernias, si estáis cansados 
rhar es'a 
llevar aparatos sin resultado ninguno, debéis aprovec ^ 
oportunidad única, y presentaros sin vacilación y en 
fianza al eminente ortopédico en: 
T E R U E L M , 
Jueves 31 de octubre por la tarde y viernes 1 de n 
nueve a una enjel HOTEL TURIA. 
V A L E N C I A 
El 
Sábado 2, todo el día, HOTEL ESPAÑA 
V 
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N T E R N A MAGICA 
•e * 
d e l i x i r r e s u 
> a l a s r a n a s 
iP echen Asueros a ese 
^ L l é s , sir Jagadis Bose, 
ell Calcuta. Este doctor 
1ueV1le conformado con descu-
^ é m i n o s ni andar tocando 
^ para que los cojos bailen, 
na e ha encontrado algo más 
sin0ÍiU qUe revolucionará a 
^ i n a v a ú n a la Humani-
laf^perfccciona el procedl-
dad dejag^dis, el hombre será 
l»ient0^ ¡ún cuando no sea aca 
innl0rtade la Lengua ni haya lie. 
,acabo alguna obra maravi-
Calcule el lector las con.se-
ll0Sa'iaí. d- este descubrimiento. 
S pronto, el negocio de pom-
fúnebres desaparecer^ ero 
t o s e n q u é c o n s r s t e e l h a l l a z -
Sirjagadisha hallado un eli-
tdevidaen ciertas misteriosas 
lantas de la India con el cual 
Lede prolongarse la vida del 
oinbre todo el tiempo que se 
¡era, lo mismo veinte años que 
doscientos. El elixir se aplica en 
invecciones, y aunque ahora re-
despuéscuan-
£fl>ro* Caiélogon 
explotació; 
será tan b:-i 
sulta un poco caro 
dose industrialice la 
lela planta mág ica , 
rato como el jarabe. 
Los ensayos que lia hecho el 
referido doctor no han podido dar 
mejores resultados. Pr im e rame n -
te hizo sus experimentos en las 
ranas. Ne era cosa de matar a una 
persona al principio s ó l o por el 
gusto de resucitarla otra vez. J a -
gadistomó varias ranas de una 
charcay las mató . L a s tuvo mue r-
tas durantes unas horas, muertas 
del todo, nada de hipnotismos ni 
modo definitivo, pues el doctor 
no tenía ya más que un frasco de 
su bálsamo y lo guardaba para 
las ranas. 
De todos modos, el experimen-
|to fué completamente satísfacto-
|rio, y convenció a todos que el 
' elixir puede resucitar tanto a las 
personas como a los animales. 
Ahora sir Jagadis está prepa 
rando una Memoria explicativa 
de su descubrimi mto para leerla 
en la Academia de la Medicina 
de Londres, pues parece ser que 
no es como Asuero, quien aún-
que'todos 1e decían, como a los 
cómicos en las funciones, de des-
pedida: «¡Que hable, que habK-!», 
se ha hecho el sueco y ha salido 
con la suya: no ha dicho ni pío. 
Si la Academia de Londres 
aprueba el elixir de Calcuta, la 
Humanidad no sufrirá más dolen-
cias ni enfermedades, pues la pó-
cima del doctor inglés lo cura y 
lo remedia todo. Lo único que 
discutirán los sabios de la Acade-
mia es el punto que se refiere a 
la resurección de los muertos, 
pues se ignora si convientí devol-
ver la vida a los que se mueren. 
L a f o t o g r a f í a a é r e a 
sueños; después les aplicó una Muchas mujeres empiezan a preo-
cuparse, pues dicen que el luto 
fas favorece y en ese caso se ve-
rían privadas de él. 
De todos modos, el descubri-
miento está aún en período de 
experimentación, y han de pasar 
algunos años hasta que se vulga-
rice el uso del elixir prodigioso. 
Todavía tienen tiempo los au-
inyección en las ancas. Con gran 
asombro de cuantos presenciaron 
laoperación, los batracios empe-
zaron a moverse; luego hicieron 
s^tos, como demostrando que 
querían saltar; devueltas a la 
a^rca, comenzaron a croar ale-
vemente, como si nada les hu-
lera ocurrido. El milagro se ha-
hecho. Pero las otras ranas tomóviles de hacer de las suyas. 
lasrecibieron con mela cara. ¡ 
Entonces comprendió Jagadis! 
que lo que se hacía con una rana ' 
Misino podría hacerse con una 
Persona. Al fin y al cabo, una 
;ersona no es muy distinta a una 
na. únieamente que ésta es más 
Rüeñay ViVe en los lagos y po-
. domólo pensó lo hizo: cogió 
T. MENDIVE. 
S e c c i ó n d e M i n a s 
^Jer, la mató y 
La Sociedad Minas y Ferroca-
rr i l de Utrillas ha presentado 
la dejó un ' una solicitud de registro de siete 
yyectó 
en el suelo. Por la tarde la pertenencias de mineral de car-
enun muslo el elixir. To-' bón, sitas en los términos mumci-
de la0mProbaron que el corazón 1 pales de Utrillas y Escucha, con 
üarça?lUerta comenzó a funció- el nombre de Virginia. 
Desni^ a vez m^s normalmente. Hecho el depósito que marca la 
JesPiiés 
arrW se sonrió un poco, se | Ley, el señor gobernador ha or-unrizo de la frente y se denado ^arle la tramitación co 
parecer de un rraspondiente una vez admitida. a morir 
m Hlllllllilllllllllllllill 
ORNANDO LOREZ 
La fotografía aérea, cuya im-
portancia va cada día en aumen 
to, puede ser clasificada, desde 
el punto de vista de sus aplicacio-
nes, en dos grandes grupos. Fi-
guran el primer grupo las foto-
grafías diagonales destinadas a 
representar un objeto determina-
do, como edificios, instalaciones 
industriales, ciudades, etc. Co 
rresponden al segundo las foto-
grafías verticales que sirven para 
obtener la representación carto-
gráfica de un terreno o de una 
región. Para las diagonales se 
emplea una sencilla cámara foto 
gráfica aérea de mano con la cual, 
desde el aeroplano, cuando éste 
se halla a pocos centenares de 
metros de altura, se toman las 
vistas a un ángulo de 30 a 40 gra-
dos. Las fotografías así obtenidas 
superan a las corrientes por su 
mayor claridad y plasticidad. Re-
sultan poi consiguiente, mucho 
más vistosas. Así se explica su 
creciente difusión para fines pe-
dagógicos. 
Mayor es todavía la importan-
cia de los planos aéreos compues-
tos por combinación de fotogra-
fías verticales. Para obtener tales 
fotógrafías se emplean las llama-
das cámaras panorámicas o de 
serie. El aeroplano vuela sobre el 
terreno que ha de ser fotografiado 
y los aparatos registran automáti-
camente una serie de fotografías 
verticales sucesivas del terreno 
en cuestión. Las así obtenidas son 
utilizadas para la confección de 
mapas y planos mediante apara-
tos de proyección especialmente 
construidos. De estos aparatos 
los más perfeccionados son el 
«Àerotopograph» del Dr. Gasser, 
de Dresde,y el «Aerokartograph» 
del profesor Hugerehoff, de Mu-
nich, que permiten establecer un 
mapa fotográfico exacto de un 
terreno determinado en la escala 
que se desee. La fotografía aérea 
permite realizar hoy la labor que 
antes era solo posible por medio 
de la triangulación, y supera en 
exactitud a los antiguos procedi-
mientos de agrimensura. Foto-
grafiar un terreno cualquiera des-
de un aeroplano, y componer des-
pués el plano con los aparatos ya 
indicados, exige mucho menos 
Por el sistema de triangulación 
en cambio, resultaba" muchas ve-
ces—sobre todo al tratarse de re-
giones industriales en que cada 
día, por así decirlo, surgen nue-
vas construcciones—que los pla-
nos eran ya anticuados cuando.se 
publicaban. En la Exposición In-
ternacional de Aviación celebrada 
en Berlín, fué expuesto un plano 
aerofotográfico de la cuenca hu-
llera del Rhur muy superior a to-
dos los de triangulación existente 
en dicha región alemana. 
La fotografía aérea es, además. 
D E P O R T E S 
F Ú T B O L 
Las opiniones de las Federacio-
nes regionales, excepto la de Ga-
licia que deja al criterio del Co-
mité la decisión, son contrarias a 
ala participación de España en 
los campeonatos del mundo., a ce-
lebrar en Montevideo. 
La Nacional castiga al Betis, de 
Sevilla, prohibiéndole la alinea-
ción durante dos años de Lazca-
no, Marculeta y Bienzobas. 
C I C L I S M O 
La Liga Velocipédica Belga ha 
fijado las fechas del 24 al 31 de 
agósto de 1930, para celebrar los 
campeonatos mundiales de ciclis-
mo, que ella organiza. El 23 del 
mismo mes tendrá lugar el Con-
greso de la C. C. I . 
B O X E O 
Ya se sabe que únicamente venr 
ciendo a Griffiths podrá üzcudun 
enfrentarse con Sharkey. 
El señor Wilfred Ward ha con-
irmado que se han ofrecido 50 
el único procedimiento utilizable mil libras esterlinas aJackShar-
para formar planos de regiones'key para celebrar un encuentro 
intransitables. Por este procedí- \ con Phil Scott en esta capital en 
miento se están preparando ac-) los primeros meses del año que 
tualmente los planos de regiones viene. 
inexploradas del Brasil. El señor Ward, partidario del 
Otros países han adoptado el campeón británico de pesos pesa-
método aerofotográfico para sus' dos, ha dicho.que ha formado un 
servicios oficiales de topografía. Sindicato con el fin de ofrecer di-
entre ellos además de Alemania, j cha suma al boxeador estadouni-
Espafia, Hungría y Suiza. En Per-1 dense para una lucha en un re-
siala empresa Julius Berger A. cinto abierto de esta capital du-
G. constructora del ferrocarril' rante la próxima primavera. 
Bendor-Aliabad ha realizado la fi-1 La cantidad íntegra sería para 
jación del trazado y el resto de los - Sharkey. 
trabajos cartográficos con ayuda 
de aeroplanos y sirviéndose de los 
aparatos del mencionado profesor 
Hugershoff. En una palabra, la 
aerocartografía está realizando en 
todas partes progresos triunfales, 
y el nuevo método parece desti-
nado a suplantar totalmente los 
procedimientos de agrimensura 
empleados hasta el momento pre-
sente. 
A. B. 
MEDICO 
P A R T O S 
I g ^ ^ L U M N O DE L A MATERNIDAD DE MADRID 
asWta de 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda, 28. Teruel. | 
miiiiiiiiiiiiiiiiiH 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
Dupuy Optico 
Recibirá su numerosa clientela 
en ARAGÓN HOTEL, los días 
1, 2 y 3 de noviembre. 
Consulta de diez a una y cuatro 
a siete tarde. 
Se gradua la vista en Valencia, 
San Vicente 42. 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES saorifloadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . Mariano Ubé. . . 
tiempo que proceder a la tnangu- Joaquín Martínez. . 
lación del mismo terreno y al di- Cecilio Asensio.. . 
bujo subsiguiente del plano. Les n i^0 .Puigafeta. . 
, , f „ A- V i 7 Casimira Bejarano. 
planos heckos por medio de la fo-1 Simona' Jarque.. 
tografía aérea permiten, gracias i Joaquín Higón. . . 
a la rapidez con que se hacen, I ¿omilgo*Abril. *. '. 
formarse una idea exacta del te-! José Torres. . . 
iiiiiiiiiiiiliililli^  
rreno descrito, con todos sus de- ^^iiri0 Lario 
talles i Francisco Marqués. . . 
i T O T A L . . 281 2 11 1Q 
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N o t a s m i l i t a r e s 
Orden de la Zona del dia 31 de 
octubre de 1929 
Artículo 1.* Con arreglo a la 
Orden de la Plaza del día de hoy, 
mañana a las once y media la 
fuerza de esta Zona pasará la re-
Yista de comisario correspondien-
te al mes de noviembre ante el 
señor alcalde presidente del ex-
celentísimo Ayuntamiento de es-
ta capital. 
Ar t . 2.° El próximo día 2 per-
cibirán los señores jefes y oficia-
les sus pagas y demás devengos 
correspondientes al mes de oc-
tubre. 
Ar t . 3.° Durante el mes en-
trante el servicio de Transeúntes 
y Suministro será desempeñado 
por ei capitán don Vicente Cala-
fell, el que extraerá de Caja me-
diante recibo la cantidad necesa-
ria para dichas atenciones; 
Ar t . 4.° El servicio facultati-
To durante el mes entrante esta-
rá a cargo del, médico civil don 
Alfredo Adán Dolz, que tiene su 
domicilio en la calle del Semina-
rio, número 13 y el eclesiásico lo 
ejercerá el capellán de Racione-
ros don Martín Alegre, que habi-
ta en Santa María, número 2. 
Art.^5.0 Mañana, a las diez ho 
ras, oirá misa en la iglesia del 
Salvador la fuerza de ,esta Zona, 
siendo conducida por el subofi-
cial de servicio en la misma. 
Art . 6.° Para dar cumplimien-
to a cuanto dispone el artículo 
3.° de la Orden de la Plaza del día 
de hoy, el día 2 a las doce horas, 
la fuerza franca de servicio al 
mando de la clase de semana se 
encontrará en el Cementerio ca-
tólico donde el capellán castrense 
rezará un responso en sufragio 
de los militares fallecidos. 
Art . 7.° Por el comandante 
mayor se nombrará una comisión 
compuesta de un capitán y un 
subalterno para que asistan al ac-
to a que se refiere el artículo an-
terior.—El coronel. Ortega.—Ru-
bricado. 
Comisión a que se refiere el ar-
ticulo 7.° de esta orden capitán 
don Vicente Calafell Llinàs y te-
niente don Joaquín Latorre Urru-
chi.—El comandante mayor, José 
del Olmo.—Comunicado.—El te-
niente ayudante, don Faustino 
Berzosa.—RubricadS • 
D f - r - r r r & S ' * - 4 - r p m 
Después de una larga tempora-
da en sus posesiones de Villas-
tar, regresó a Teruel la respeta-
ble dama doña Juana de la Rad. 
A su paso para Valedcia tuvi-
mos el gusto de saludar a don 
José Guillén, industrial de Zara-
goza. 
— Llegó de Villel , para pasar el 
día, la señorita Angeles Gimeno. 
— Salió esta mañana para Va-
lencia don Juan Picón. 
— De Madrid, don Vicente Cal-
pena Risó. 
— Para Barcelona salió el joven 
don Gaspar Lozano. 
— Don Tomás García, médico de 
las Minas de Libros, pasó unas 
horas con su distinguida familia. 
— Para asuntos particulares lle-
gó de Calamocha don Joaquín 
Moya, del Comercio. 
— En breve saldrán para su des-
tino en Cariñena los hermanos 
telegrafistas señorita Enriqueta 
y don José Soriano, 
— Después de una larga enfer-
medad se encuentra ya totalmen-
te restablecido el capitán de In-
fantería don Mariano Resano, se-
cretario del Gobierno militar. 
Lo celebramos vivamente. 
— Hemos recibido una atenta y 
afectuosa carta, que cordialmente 
agradecemos, del que fué inge-
niero-jefe del Servicio Agronó-
mico de Teruel don Juan Vernie-
re, despidiéndose con motivo de 
su partida para tomar posesión de 
la Jefatura del Servicia Agronó-
mico de la provincia de Huelva y 
y de la Estación de Viticultura y 
Enología de Moguer de aquella 
provincia. 
A su ofrecimiento y manifesta-
ciones de gratitud por la hosoita-
lidad que sus trabajos hallaron 
siempre en estas columnas, co-
rrespondemos reiterándole la ex-s 
presión más sincera de amistad 
de EL MAÑANA y la nuestra 
particular. 
— Se halla muy mejorado en su 
enfermedad don Martín Polo. 
— De Pamplona llegará en breve 
para pat ar una temporada al lado 
de sus familiares, don Rafael Re-
sano. 
~ Procedente de Burgos llegó la 
canzonetista Amalia Molina. 
— De Manises (Valencia), llegó 
don Francisco Diez. 
— De Valencia, el ebanista don 
Francisco Gómez. 
S U C E S O S 
^ l octubre efe 1929 
N O T I C I A S D E V A L E N C I A 
i i V e a e l 2 t o n e l a d a s 
I S A N F O R D 
l G A R A G E A R A G O N 
^ B a a . . * . 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
• M A Y O R , 2 0 . M A D R I D > 
Denuncias 
Han sido presentadas: 
Por conducir viajeros en una 
camioneta sin la debida autoriza 
ción, Bernardino Valls Omellá, 
de Cretas; por infringir el Regla-
mento de Circulación urbana e 
interurbana, Esteban Anadón Va-
lero,, de Portalrubio, y Cipriano 
Gascón Marco, de Barcelona. 
Por apacentar ganado en pro-
piedad ajena, los jóvenes José 
Marcos Colás y Alfredo Anadón 
Domingo, de Portalrubio, y por 
llevar el carro con la luz apagada, 
Antonio Herrero Hernández, de 
Villalba Baja. 
Escándalo en la uía púMica 
Ante el juez municipal de A l -
balate del Arzobispo fueron de-
nunciados los vecinos de dicha 
villa Antonio Velilla Jimeno y 
Gracia Gabarrur, de 58 y 49 años 
respectivamente que después de 
injuriarse promovieron un fuerte 
escándalo cerca del cuartel de la 
Guardia-civil. 
Z A R A G O Z A 
CHOQUE DE AUTOS 
Zaragoza, 31.—En Santamaría 
de la Huerta chocaron dos auto-
móviles, resultando sus ocupantes 
con heridas leves. 
El choque fué rápido, quedando 
los vehículos uno a cada lado de 
la carretera con averías de consi-
deración. 
NIÑO A T R O P E L L A D O 
Zaragoza, 31.—En la Avenida 
de América, fué atropellado por 
un ciclista el ioven Pedro Vicen-
te Corona, resultando con una 
erosión leve en la pierna izquier-
da. 
Fué curado en el Hospital pro-
vincial. 
EN HONOR D E F É L I X 
D N A Z A R A Y PEREA 
Esta tarde, a las cinco y media, 
se ha celebrado en la Sociedad 
Económica Aragonesa la sesión 
pública para honrar la memoria 
del eminente naturalista aragonés 
y distinguido miembro del Ejér-
cito y de la armada don Félix de 
Azara y Perera. 
Se distribuyeron premios a la 
Virtud y al Trabajo. 
SESIÓN M U N I C I P A L 
La.celebró ayer la Permanente. 
Los asuntos más importantes que 
se trataron fueron: 
Alzarse contra la resolución del 
Tribunal económico administrati-
vo revocando la imposición de 
una multa de 4.976 pesetas a don 
Higinió Domingo por fraude al 
ai bitrio sobre vinos. 
Conceder socorros a viudas de 
empleados. 
Modificar el trazado de la red 
de alcantarillado desde la plaza 
de Cajeros al Mercado. 
Que una representación muni-
cipal asista a la' inauguración del 
Pabellón Valenciano en la Expo-
sición de Sevilla. 
Y que vuelva a comisión el in-
forme proponiendo el pago de 
21.071 pesetas a la Sociedad Pa-
vimentos Asfálticos por e r con-
cepto de devolución de la parte 
proporcional de la fianza por 
haber transcurrido el segundo 
año de garantía de las obras de 
pavimentado de varias calles. 
G R A V E ACCIDENTE DE 
A U T O M Ó V I L 
Ayer en la Alameda ocurrió un 
accidente automovilista que costó 
la vida a Salvador Cruz Baños, 
de 42 años, casado. 
El hecho fué: Salvador invitó a 
su madre [uaná Ramos Medina, 
de 67 años; a su hermana política 
Carmen Merlo Morant, de 25; y 
a |su ginujer Concha Puig Carai, 
deVt5. 
fil llegar a la Alameda, un 
hombre se interpuso en su cami-
no y Salvador, indocumentado en 
la conducción, al desviar el co-
formadoresy barriles 
que hicieron eXplosión ace^. 
do el fuego. 
sas. 
Las pérdidas son cuantió, 
EL BENEFICIO DfiL rj 
Ñ O R VENDRELL 
Anoche en el Teatro Aom 
celeoró el beneficio ^ 1 0 Se 
Emilio Vendrell, figUra 
lísima de lá compañía 
en dicho Teatro. ctUa 
El beneficiado contó «La 
landeras. y .Los Claveles, 
de gran éxito. 
Después cantó varias canci 
entre aplausos delirantes 
tenor 
Principa.1 
s Hi. 
obras 
i'mes 
BARCELONA 
L A CAUSA CONTRA 
RICAEDITO 
Barcelona, 31.-Hoy se hace-
lebrado, en la sección segunda, la 
vistilla de la causa contra Ricar. 
dito, disponiéndose la apertura y 
juicio de la misma. 
P A R T I D O DE FUTBOL 
Mañana jugará el Deportivo 
de Castellón un encuentro amis-
toso contra el F. C. Barcelona. 
EL ACRÓBATA, GRAVE 
El acróbata que el sábado cayó 
desde gran altura en el momento 
de ejecutar su arriesgado trabajo 
en el circo Gleich, se halla en 
grave estado. 
i CLAUSURA DEL CON-
GRESO DE PANADERIA 
I En el Palacio de Proyecciones 
, se hs eelebrado la sesión de clau-
che pisó el acelador en lugar del ¡ sura del Co eso de Ia panade. 
freno y atropellando al anciano lo ; rja 
lanzó contra el suelo e hizo dar al i 
coche una vuelta en redondo has- i INAUGURACION DE UN 
ESTE NÜMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
ta chocar contra un árbol que 
arrancó de cuajo. 
El atropellado, que resultó ser 
Joaquín D'Ocón Benedicto, de 67 
años, viudo por haber perdido a 
su esposa hace diez años en aquel 
mismo lugar al ser atropellada 
por un tranvía, falleció anoche. 
Las demás personas que ocu-
paron el coche resultaron leve-
mente heridas. 
ARCHIVO 
Con gran solemnidad ha queda-
do inaugurado en el Colegio No-
tarial el archivo de protocolos del 
partido de Barcelona, en el que 
existen más de 15.000 volúmenes. 
H A C I E N D A 
Los alcaldes de Torrevelilla y 
Formiche Bajo remiten a esta De-
legación de Hacienda, para su 
aprobación, los presupuestosmu-
nicipales ordinarios para 1930. 
INCENDIO 
En la madrugada de hoy se ha 
declarado un incendio en el al-
macén que la Compañía Valen-
ciana de Electricidad posee en el 
camino del Cementerio. 
Las llamas se divisal)an a larga 
distancia. 
Inmediatamente salieron del Madrid, 31. — El 
Parque individuos al mando de Trabajo señor Aunós 
un comandante, comenzando ac-! de Ginebra el sábado de la P 
to seguido la extinción. | senté semana. Conse-
En la dependencia incendiada! Asistirá, por lo tanto, al 
se guarda gran número de trans- jo de ministros próximo. 
REGRESO DEL MINIS-
TRO DEL TRABAJO 
ministro de 
regresará 
icenciados del Ejército 
Destinos hasta 3.000 pesetas. P róx imo concurso de dos mi l plazas. L A P ^ ^ ^ J lv 
gano nacional emite a sus abonados las relaciones de vacantes y adjudicació ^ ^ 
informa gratis Suscripción 5 pesetas trimestre giradas al pedir el a l ta . -Liy^ . 
es 
w
tinos públicos, reformado, S'SO pesetas 
Bernardo, 2. »,Madrid. 
Redacción j 
i 
Administración: Glorieta 
de 1929 
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e n l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
gl Rey irá en noviembre a Zaragoza 
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tos 
L·sirú àe\ Trabajo l legará a España para asis-
ft0Cons?}O de minis tros . -Se abre una información 
,ÍR 3 Q para formar el Esfciíuto de l a . Vivienda.—El 
^ ^Marín Lázaro ha hecho declaraciones polít cas. 
0rRFYES V I S I T A N EK doña Beatriz y 
PA 
PELLÓN DE ARAGON 
SS. M^1 
Por la complejidad del asunto y 
a fin de procurarse todos los ase-
soramientos, se abre una infor-
mación pública hasta el día .30 del 
próximo noviembre. 
E L V I A J E D E L SEÑOR 
A U N Ó S 
Gmebra, 31.—Ha sulido con di-
rección a España el ministro del 
Trabajo. 
DECLARACIONES D W 
M A R T Í N L A Z A R O 
Madrid, 31.—El señor Martín 
Lázaro ha hecho manifestació! de 
su criterio en las presentes cir-
o í _Ha sido inaugura-
s e ^ ; , u el pabellón de 
^ 'entrada del pabellón espe-
Ln alas augustas personas y 
^ 1 el presidente de la Dipu 
Sét de Huesca señor B u-to, que 
' n í a la representadón de la 
j S ^ e í e r u e l ; el alcalde 
eZaragoza, el teniente de alcal-
de dicha ciudad, señor Tapia-
el diputado provincial de 
señor García Molins; 
la 
doña Cristina re-
cordaron en aquel momento el 
rato tan agradable que pasaron 
durante la fiesta de la Jota de la ¡ instancias políticas déla Nación. 
Sema >a aragonesa celebrada en 
el Pueblo Español de la Exposi-
ción de Barcelona, y durante su 
M o n s i e u r C l e m e n t e l h a t e r m i n a d o 
s u s g e t i o n e s p a r a f o r m a r g o b i e r n o 
Se considera totalmente fracasada la tentativa 
del referendum alemán 
Grandes rotativos ingleses dedican elogios a E s p a ñ a 
Sorprendente baja en los pesos argentinos y uruguayos 
EL REFERENDUM I cía de la baja n gistrada el 29 en 
I el mercado de valores de esta ca-
A L M Í M A J N pital, los títulos que cambiaron de 
París, 31.—Se confirma la im- mano pasan de 17 millones, can-
presión del total fracaso, que se : tidad que representa un «record», 
da por descontado, del referén- \ 
dum alemán. i UN RUMOR ^ U E PRO-
dor 
stro 
;gre 
de 
sari 
la 9% 
iConse-
Moza, 
los marqueses de Tavara y 
Habana, maestrantes de Zarago-
za que ostentaban la representa 
¿n de la entiJad; maestrantes 
áe Zaragoza y Sevilla, colonia 
aragonesa en Sevilla, elementos 
Tenidos de las tres provincias 
aragonesas y mucho público, que 
aplaudió a los reyes e infantes. 
LA MARCHA R E A L CON 
GÜITARRICOS 
Sevilla, 31.-Al llegar los reyes 
al pabellón aragonés, la rondalla 
del maestro Calavia ejecutó con 
bandurrias y guitarricos la Mar-
• cha Real, que agradó mucho a los 
1 reyes. La soberana e infantas fue-
ron obsequiadas con hermosos 
ramos de flore§. Seguidamente 
pasaron al interior del pabellón, 
íue es muy artístico y de arqui-
tectura típicamente regional. En 
ély en diferentes salas, hay mul-
titudde obras de arte. 
OSUNOS DETALLES 
PABELLÓN 
Sevilla, Sl.-Una de las salas 
16 pabellón aragonés está dedí-
cala Virgen del Pilar. 
bn el testero de aquélla figura 
Jai^gen de Nuestra Señora. 
Plata, de gran tamaño, que es-
J^adade flores, y un alabas-
v ^  reproduce la venida de la 
g ^ P i U r a Zaragoza, del 
. a j ^ ü . Hay una sala dedica-
ilftst alafox y demás militares 
^ iUKadr0S' c a r t a s ' d o c u 
^adelu 0S' etcétera. En la 
ia Virgen del Pilar figuran 
entos y cuadros de gran 
estancia en aquella capital. 
E L REY I R A A ZARAGO-
ZA EL MES QUE V I E N E 
Sevilla, 31.— El rey, durante su 
pisita al pabellón aragonés, habló 
con el alcalde de Zaragoza, señor | 
Armisén, al que dijo que recuer-! 
da con gran cariño a Zaragoza, la | 
que tío ve hace cinco años, y que : 
oara no dejar pasar más tiempo 
sin ver la capital aragonesa el mes j 
que viene irá a Zaragoza, pues j 
tiene deseos de ver los progresos 
realizados por la Confederación 
Hidiográfica del Ebro, los gran-
des progresos urbanos que sabe 
se han experimentado en dicha 
capital y la nueva Academia 
General militar. El ¡alcalde y to-
das las personalidades aragone-
sas presentes mostraron gran en-
tusiasme ante esta noticia. 
ELOGIOS A L P A B E L L O N 
DE ARAGÓN 
'alo; 
pizDr!^ de San Jorge está un 
trCd!P7eaad,dela Real Maes-
!i6^doÍiarí!soza' taPiz^e sir-
r^e los tr0n0 de Alfonso 
Me 
ór-
arte^  ~ muchisimos objetos 
7 las tres provincias ara-
ent a ^ atención espe-
hn triUnas ar^uetas de Hues-
as Se lPtlC0- En las restantes 
V i ó ^ U e S t r a n artículos de 
Mon " Conesa , con gráfi-
41 sali,.?' memo,-i^, etc. 
" qu0s reyes pidieron a la 
^,6 cantase una jota en 
P e l l ó n . Las infantas 
Sevilla, 31. - D o n Alfonso y 
doña Victoria hicieron grandes 
elogios del pabellón y de todo lo 
que encierra y así lo manifesta-
ron a las autoridades y persónali-1 
dades aragonesas. Fueron despe-
didos con los mismos honuirs 
que a la llegada, entre grandes 
aclamaciones del púbiieo. 
Antes de la inanguración del 
pabellón, a las diez de ¡a mañana, 
en la iglesia del Angel, y ante el 
altar de la Virgen del Pilar, el 
canónigo señor Manes Jerez, que 
es aragonés, dijo una misa que 
o> eronJ todas las autoridades y 
personalidades aragonesas, quo 
asistieron después al acto. 
D E L H O M E N A J E A L M I -
NISTRO DE L A GOBER-
• NACION 
Madrid, 31.—La comisión del 
homenaje al ministro de la Go-
bernación señor Martínez Anido, 
ha acordado hacer entrega de lo 
recaudado para el preventorio an-
tituberculoso el día 8 de diciem-
bre próximo. 
E L ESTATUTO DE L A 
V I V I E N D A 
Madrid, 31.—En el ministerio 
del Trabajo se h i reunido el Con 
sejo de la Corporación de la V i 
vienda. 
Ha comenzado a estudiar las 
bases en sus líneas más generales 
para la formación de un Estatuto^ 
por el que se rij m en sus relació 
nes los propietarios de fincas ur 
bañas y los usuarios. 
Ha dicho que es preciso dirigir 
la mirada al porvenir para asegu-
rar el firme y libre desenvolvi-
miento de España. 
Cree que para ello uno de los 
medios es apoyarse en la enorme 
fuerza conservadora del país. 
Esta fuerza, ha dicho,es hoy más 
lácil de concentrar y dirigir que 
en 1875 por haber desaparecido 
las causas que la dividían y frac-
cionaban. 
Se impone para ello—añade—el 
que la Nación se reincorpore cuan 
to antes a la normalidad política, 
a fin de que el pueblo participe en 
su gobernación y en sus destinos. 
LOS EFECTOS D E L 
A L C O H O L 
Murcia, 31.—Hallándose en es-
tado de embriaguéz el comercian-
te Matías Almela, dió en apalear 
a su esposa e hijos, con tan bár-
bara saña, que les produjo heri-
das de bastante consideración. 
A lo? gritos de los apaleados 
acudió José Romero, quien des-
pués de pretender disuadir a Ma-
tías y defender a su mujer, le agre 
dió con una silla en la cabeza de-
jándolo gravemente herido. 
La mayor parte de la Prensa se 
que cree segu-
E l M E J O R D E P I i M I I I O V 
R E F R E M E OE U U S E 
1 
"ASTADO EJ» 
DEL PROF. 
DE FLORENCIA 
• • 
L A MEDICINA D E L O S 
P A D R E S D E F A M I L I A 
• • 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
la marca de fábrica en tinta azul 
SÍRVASE PEDIR E L LIBRltO 
QUE L E SERÁ REMITIDO GRATIS 
A G E N T E S E N K S P A A A I 
J. URIACH & C.0 
B R U C H . 49 - B A R C E L O N A 
alegra del fracaso 
ro; pero insiste en que no debe 
interpretarse esto con criterio ie 
política internacional. Se trata de 
un asunto de política interior, y 
aunque la inmensa mayoría del 
pueblo alemán se ha negado a fir-
mar la petición de releréndum, 
sería un error creer que por eso 
aprueba el plan, en el que sola-
mente ve un acuerdo algo más 
llevadero que el Plan Dawes. 
L A CRISIS FRANCESA 
París, 31.-La crisis sigue su 
curso laborioso. 
Después de de haber declinado 
los poderes Mr. Daladier y de los 
comentarios que se hicieron, to-
do el interés se concentra ahora 
en Clementel y en sus manifesta-
ciones. 
L A S GESTIONES DE 
C L E M E N T E L 
París, 31.—Para hoy ha dicho 
Mr. Clementel que tendría termi-
nadas sus gestiones. 
El señor Clementel ha recibido 
importantes ofrecimientos, y en 
su consecuencia confía en el feliz 
éxito de su misión. 
Ante todo se ha asegurado el 
el concurso del Sr. Briand, quien 
continuará desempeñando la car-
tera de Negocios Extranjeros. 
Piensa también consarvar la 
colaboración del señor Cheron en 
el ministerio de Hacienda y Lou-
cheur en el de Trabajo. 
igualmente quiere contar con 
la colaboración del señor Tar-
dieu, bien para el ministerio de 
a Guerra o para el de Obras pú-
blicas. 
Por otra parte, desea que el se-
ñor Herriot entre a formar parte 
de la nueva combinación minis-
terial. 
A tal fin, se ha entrevistado 
con él pero parece ser que el se-
ñor Herriot se ha disculpado por 
el trabajo abrumador que le da la 
alcaldía de Lyon. 
El señor Clementel ha visitado 
a los señores Juan Durand y Ca-
milo Chantemps, del partido ra-
dical socialista. 
Finalmente el señor Clementel 
que como presidente de la comi-
sión senatorial de Hacienda se da 
cuenta de los inconvenientes de 
retrasar la aprobación de los pre-
supuestos, está dispuesto a pro-
ceder rápidamente y activar la 
reanudación de los trabajos par-
lamentarios. 
Rs probable que asista mañana 
a la reunión del grupo radical so-
cialista. 
O T E A B A J A 
Nueva York, 31.—A consecuen-
DUCE SU EFECTO 
Buenos Aires, 31.—En la Bolsa 
de Comercio se registró una sor-
prendente baja del peso argentino 
y uruguayo. 
Créese que fué motivada por el 
rumor de que el gobierno está 
dispuesto a prohibir la exporta-
ción del oro acuñado y a clausu-
rar la Caja de Conversión. 
ELOGIOS A E S P A Ñ A 
Londres, 31.—El «Daily News» 
con la firma de su corresponsal en 
Sevilla, dice bajo el título de «Es-
paña triunfa de la leyenda negra», 
que España fué demasiado modes-
ta en el pasado; pero que ya no 
podrá aceptar que se la desconoz-
ca. \ 
Añade que personalidades de 
diversos países de Europa que han 
visitado Es|)«ña reconocen unáni-
memente que este país es algo 
verdaderamente extraordinario y 
sorprendente, y termina diciendo 
que en un porvenir muy próximo 
España sé ofrecerá al viajero co-
mo un nuevo paraíso. 
Por su parte el «Daily Exprés» 
hace un caluroso elogio de las ca-
rreteras españolas. 
H Ü D K I N S , DERROTADO 
Los Angeles, 30.—Walker ven-
ció por puntos a Hudkins. 
Pasó de 100.000 dólares lo re-
caudado. 
500.000 D Ó L A R E S P A R A 
R A D I O 
Wásington, 31.—La señora Cu-
rie ha sido recibida en la Casa 
Blanca, donde permanecerá dos 
días en calidad de huésped del 
presidente señor Hoover. 
Este hará entrega de 500.000 
dólares a dicha señora para la 
compra de un gramo de radio. 
M U E R T E DE A L M E I D A 
Lisboa, 31.—Ha fallecido el ex-
presidente de *la República señor 
Almeida, que, como se recordará, 
estuvo recientemente en'San Se-
bastián para ser asistido por el 
doctor Asuero. 
DOCTOR RUSO QUE CU-
R A L A TUBERCULOSIS 
Moscú, 31.—En uno de los prin-
cipales Sanatorios de esta capital, 
se han verificado las pruebas del 
tratamiento antituberculoso del 
doctor Stoike. 
El método, que es quirúrgico, 
ha dado unos resultados felicísi-
mos, curando a más de 60 per-
sonas. 
El invento está siendo objeto de 
los más optimistas comentarios^ 
E L M A Ñ A N A 31 octubre de l9r 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R I O R 1'60 P E S E T A S K I L O : 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
1 m 
i A T E N C I O N Í 
¡LABRADORESl |.J ¡HORTELANOS! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la producción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant3. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i n í o m s y M i l e s d i r i p e al reprnotaote extlusivo para las 
proviDCias de Zaragoza, [astellóo y Teruel 
R A F A E L PINO 
T E R U E L 
ZmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaBmmmawim^ aaeia día 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
l i o I r a 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
V I C E N T E H E R R E R O - T e r i l e l 
C O M P R A Y V E N T A D E M A D E R A S D E TODAS 
C L A S E S . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S PARA r& 
P I N T E R I A Y S E R R E R I A ^ 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por ion 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy rec 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác. 
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA Ehi T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para anciuios 
<in familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
iMejoras). i 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Practkaodo MEJOHAS adquiere ? obrero el derecHo a PEliSIÓH OE m m u 
«•íBosaaBnaaceinsoiBiímmíí 
" a a a a a a B a a a a a a B a a s i i a a E a a B a a B a a a a a ü a 
M a n u e l V i l l é o 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
' HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!, 27. 
l a a a a a a a a B B a a a a a a a a a a a a a a B B a a a a a a a a i 
Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque en él hal lará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
SASTRERÍA DE 
LLEGARON LOS GÉNEROS 
DE ÚLTIMA NOVEDAD 
PARA L ^ PRESENTE TEM 
POR AD A DE INVIERNO 
Plaza de Emilio Castslar, n.01 
T E R U E L 
• 
• 
4-
• 
f EDERICO ANDRES LOPEZ 11 
G R A N 
5 EXPOSICIÓN PARA 
i CODOS LOS SANTOS 
• EN CORONAS, PEN-
SSAMIENTOS. P A L -
: MAS, CRUCIFIJOS, 
: BÚCAROS Y 
FAROLES. 
aaaaaaBBaaaaaBaaaaaaaaaaai 
7 ^ 
tiaaaaNaaBB«BBB*aBaa«asaii*>>i 
S e r e c i b e n i 
• 
ENCARGOS PARA [ 
CORONAS Y FLO'í 
RES NATURALES ] 
ARCAS Y ATAUDES S 
EN INMEJORABLES • 
CONDICIONES • 
•¡ 
aBaaaaaBBBBBBaaaBBaaBBaBaa Tintorería ç limpieza de toda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San Andrés, 19, Teruel.-Teléfono, 78-15 
• 
o00o00oooooooooooooooooooooooonoooooooooooooooonoo ooooooooooooooooooooooooooo* *ooooaa**^0o^oíc 
0OO0OOOOOOOOOOOOOOÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO j 1 - G a r a g e P A T R I A - 1 
OOOrOOOOOOOOOOOOO 
Taller de reparadones:-: Autos de aluoiler 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
HUDSON -ESSEX 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono ¿ 
oooooooooooooooo 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación^ 
dinamos, mag-netos, motores de arranque, acum ^ 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMA 
,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000^^^ 
'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
dice 
cia ^ 
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^ T A P R O V I N C I A L 
r A B A S T O S 
D E 
C I R C U L A R 
o 
reco-
prác-
....trisimo señor director ge-
E'tcomercio y Abastos, en 
1,6 rte fecha 21 del mes actual, 
escrit0 çte Gobierno y Presic.cn-
iic7Lfunta provincial lo que 
tro 
^excelentis.mo 
Economía 
comunicada de orden 
¡9 dd con-
siguiente: 
gran 
cional, es 
señor mims-
Nacional, en 
]e fecha 
cumplimiei,to de cuanto se deter-
mina en los artículos anteriores, 
tanto en lo que se refiere a false-
dad en las declaraciones, como 
por falta de remisión de los datos 
que se determinan, sancionando 
las infracciones 
La consulta del 
conde de Roma-
nones / 
iente mes, me dice lo 
n mos 
> años 
ijoras) 
u 
r 
• A i 
dispuesto en el artículo 9.° del 
Real Decreto de 3 de noviembre 
de 1^ 23 y 5.° del Reglamento apro-
bado por Real orden de 31 de di-
Q . i ciembre del mismo año. 
jlustrísimo señor: ^ i e ^ 0 ^ ,Lo que de Real orden ,Comuni-
nih-arerauna positiva . . 
nrnduccion oi.x co a V. I . para su conocimiento y 
PR A0 nnueza que influye A c ^ J 
wnte de nqu^ M ^ demás efectos. 
1 , ^nntf en a economía na- _ 
demente cu . »Lo que me complazt^o en tras-de sumo interés cono- n r ue . ladar a V. E. para su conocimien-t o s cantidades de aceite ( | to v efectos y publicación en el 
seobtengan por ^ moltuiaclon i ,Bo]etin oficiab, sirviéndose co-\ a fnifo con el fin de formar; , , ' . . . . steriuto, L U U municarla a las Cámaras oficia-estadística que peí- A , . , ^ . . 
les Agrícolas de su provincia, 
siendo adjunto un ejemplar del 
formulario que para el estado 
quincenal previene en el artículo 
De toda España continúa reci-
biendo respuestas a su consulta 
el señor .conde de Romanones, 
el cual ha anunciado que tomará 
muy a última hora su decisión. 
He aquí un interesante suelto 
con arreglo a lo ! en que «A B C» ha recogido una 
D E S D E B E R L Í N 
E L M A Y O R Ó R G A N O 
D E L M U N D O 
del 
la oportuna 
.¡ta en todo momento tener co-
nocimiento exacto de tan impor-
tante producción. 
,Por todo lo cual, Su Majestad 
el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer: 
Artículo 1. Cada molino o fá-
bricallevará un libro de registro 
en el que figuren los apartados o i 
conversación sostenida con el 
conde. 
Dice así: 
«El ilustre ex presidente del 
Consejo recibe en estos días nu-
merosas contestaciones a la con-
sulta que diiigió a las personali-
dades destacadas y a los Comités 
del partido liberal. 
— ¿Hay .relativa unanimidad en 
las respuestas? 
—Ni mucho menos —nos di-
ce—. Son tan varias, qué la cla-
sificación resulta difícil; pero co-
mo el ordenamiento se impone, 
las agrupo en tres clases. En la 
primera sitúo las que me aconse-
jan que asista a la Asamblea sin 3.° de la citada Real orden y e& 
pero dispondrá se acuse recibo a j condiciones, porque ese es mi de-
esta Dirección.» | ber; en la segunda, las que se 
En su virtud y para el mejor | oponen en absoluto a que yo co-
cumplimiento de cuádto se orde-
na en la Circular transcrita, los 
casillas siguientes: 
a) Aceituna molida de cose-1 
cha propia. 
b) Aceituna molida por adqui- i 
ación o de cosecha ajena. 
c) Aceite obtenido. 
d) Orujo trabajado. 
d) Aceite de orujo obtenido. 
Todas estas operaciones debe-
rán figurar en el libro registro 
diariamente y las cantidades se 
expresarán en kilogramos. 
)Art. 2.° Los dueños o encar-
gados de cada fábrica o molino, 
darán cuenta quincenalmente a 
la Alcaldia correspondiente y pa-
ra su archivo, de la aceituna mol-
turada y del aceite obtenido y a 
ajunta provincial de Abastos 
respectiva, directamente, remiti: 
rán un estado quincena1 que com-
Pienda las partidas diarias de ca-
fe casilla del libro registro que 
establece el art. I.0, tota'izando 
la quincena. 
>4rt. 3.° Las juntas provincia-
5^ Abastos; remitirán los días 
Sy20de cada mesa la Dirección 
^ ra l de Comercio y Abastos, 
n tstado quincenal que corn-
ea el resumen de los datos 
eciban dt* los molinos y fá-
^ ^ con arreglo al artículo 2.°,' 
dándolos por partidos judi-
,es y partiendo de los datos cié 
Rüincena anterior, totalizando 
eJCOn las SUI*as de la quin-^  
Corriente. 
'Art 4 <» T T . • 
les^  . juntas provincia-
Abastos vigilarán el exacto 
labore en el organismo consulti-
vo, y en la tercera, aquellas que 
creen que mi asistencia será con-
veniente para todos, siempre que 
yo la condicione. En cada grupo 
hay, aproximadamente, la misma 
cantidad de respuestas, de modo 
que l a perplejidad continúa... 
Una observación. Los consulta-
¡ dos terminan siempre por decir ( 
j que mi determinación, sea la que 
i fuere, la juzgarán acertada, lo 
les, notificarán a dichos fabrican-1 qUe estimo muy consolador, por 
tes y molineros el contenido de la ; |a disciplina que demuestra. Otra 
presente Circular, con el fin de nota interesante. Los espontáneos, 
que no les quepa la ignorancia | abundan y me escriben desde los 
del cumplimiento que la misma I rincones más apartados de Espa-
señores alcaldes de las localida-
des en cuyos términos municipa-
les se recolecta • ceituna y existen 
fábricas y molinos dedicados a la 
producción de aceite, bien sea dé 
oliva o de orujo, se servirán re-
mitir a esta Junta una 
nominal de sus dueños 
datarlos en su caso. 
Las referidas autoridades loca 
relación 
o arren-
les impone, advirtiéndoles a la | ña> lo que significa que se desea 
vez que el estado que quincenal-1 en todas partes el comienzo de 
mente deben remitir a esta Junta, una actividad política. 
—¿Cuándo cerrará usted el es-
crutinio? 
Lá víspera de la reapertura de 
la Asamblea. 
—Y mientras tanto... 
—Ni el mismo Brocas sabrá mi 
decisión. 
El conde de Romanones cam-
No kace mucho tiempo fué in-
augurado en la Catedral de San 
Esteban; de Passau, en Baviera, 
él mayor órgano del mundo, sien-
do consagrado a su divino oficio 
bajo los solemnes acentos de la 
Misa de Bruckner. El órgano es 
una obra maravillosa, verdadera 
obra de arte con todas las innova-
ciones imaginables de la técnica 
de construcción moderna, a la que 
no ha podido llegarse Lhasta aho-
ra. 
El grandioso instrumento sé 
compone de cinco órganos sepa-
rados, que pueden tocarse todos 
desde la mesa del teclado del ór-
gano principal. La circunstancia 
de que los sonidos se producen en 
lugares diferentes, dan a cada 
uno de estos órganos un timbre 
especial. El más pequeño, y a la 
vez el más distante de los órga-
nos accesorios, se halla colocado 
dentro de la bóveda del techo y 
posee 13 registros de distinta cla-
se. Su voz, desde una altura de 
30 metros, penetra en la iglesia a 
través del llamado «Orificio de la 
Ascensión». 
En conjunto poseen los cinco 
órganos 16.105 tubos con una ex-
tensión de 10 octavas, frente a las 
cinco y media octavas de los pia-
nos ordinarios. El tubo más largo 
pesa |36 kilos, siendo su altura 
11,3 metros y su diámetro 50 cen-
tímetros. La ma jwía de los tubos 
son labiales, existiendo también 
unos dos mil linguales. La mesa 
desde la que se toca el instrumen-
to, posee cinco teclados, sin con-
' tar treinta y cuatro botones, 16 
pedales ordinarios y cinco peda-
les y tres cilindros para acrecen-
tar el tono. Las cuerdas metálicas 
de esta mesa tienen mna longitud 
de 700 kilómetros aproximada-
mente. 
El organista no necesita sacar 
penosamente los registros; básta-
le apretar un botón o una tecla, 
para dar libre acceso al viento de 
los fuelles, que por medio de un 
contacto eléctrico penetra en los 
respectivos cajones de los tubos. 
Los ventiladores proporcionan 
más de 100 centímetros cúbicos 
de aire comprimido por minuto. 
Las registros del órgano princi-
pal están dispuestos en seis hile-
ras colocadas unas encima de 
otras. 
i Para matizar el timbre del ór-
gano se han construido unos pe-
dales especiales, los «contras», 
de los cuales el órgano posee 7, a 
saber: 5 de los llamados de «pos-
deben hacerlo los días 16 y último 
de cada mes; dando cuenta a esta 
Presidencia del cumplimiento de" 
dicha notificación en el oficio re-
mitiendo la relación que se les 
interesa de los fabricantes y mo-
lineros que existan en su respec-
tivo término municipal. 
tigos», cada uno de los cuales 
abre y cierra paulatinamente los 
postigos de un cajón cerrado, de 
modo que el tono parece alejarse 
o aproximarse, reforzarse o debi-
litarse según las circunstancias; 
y dos de «rollo», que hacen sonar 
rápidamente, uno tras otro, todos 
los registros del órgano, en la su-
cesión que corresponde a su in-
tensidad acústica. 
Los que han oído los armonio-
sos acentos de este órgano mons-
truo han salido entusiasmados, y 
como las manos que se ponen en 
él son de maestros consagrados 
por éxitos musicales, no es extra-
ño que vayan centenares y cente-
nares de artistas y- músicos a es-
cuchar y admirar la obra gigante 
de la Catedral de San Esteban. 
A. BRAUN. 
Berlín. 1929. 
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Lo que se publica para general | ^ ^e tema y nos ¿ice que tiene 
conocimiento y más exacto cum-, ya mUy avanzado el tercer tomo 
plimiento, advirtiendo a cuantos ¿e sus Memorias. Pero aún quie-
ser" i re una mayor comunicación con 
I la gran masa de lectores, que le 
sigue con entusiasmo y ayer se 
comprometió con una Casa edi-
tora para escribir la «Historia del 
reinado de don Alfonso 
ten 
vicio. 
an intervención en este 
caso de retraso que 
envío del estado a que se refiere 
el artículo l.Q, así como de falsea-
miento o incumplimiento, serán 
sancionados como comprendidos 
en el artículo 9.0 del Real decreto 
de 3 de noviembre de 1923 y quin-
to del Reglamento de 31 de di-
ciembre del mismo afto, 
' Teruel, 30 de octubre de 1929. 
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V E N T A 
de bicicletas y accesorios. Marcas Qim-
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y española . 
Precios económicos 
•>-<*>«« 
con facilidades de pago 
De venta en casa F r a n c i s c o H a i t í n e z A l e g r e 
LIBROS (Teruel) 
O n e c e r l a d e S i m o n a J a r q u e 
c Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
a0ll especialidad en MORCILLAS DE CEBOLLA 
Mas y Salchichas, no dej© de'visitar esta su Ca-
5 ^ oade los encontrará a precios verdaderamente 
Cómicos. 
P L A Z A D E B R E T O N N U M 1 
LECCIONES 
— D E — 
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.° 
G A C E T I L L A S 
A M A se ofrece, de 27 años, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Administración 
de este diario. 
PÉRDIDA de un llavero con 
varias llaves, en la calle de los 
Amantes. 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? 
H N ü D E ) E D E HOSPEDARSE EN E L 
I H O T E L T U R I À 
^ Situado en el mejor sitio dé la población donde encontrará 
ga soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
H agua comente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
P facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
I AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
M A N U E L B E N E I T E Z [ ¡ 5 ^ ] 
- CAMISERÍA FINA - A 
V EQUIPOS PARA NOVIAS 
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«Formulario de 
Agricultura y sus 
Industrias^ 
E) problema agrícola es de tan-
ta importancia en nuestra Patria, 
que el Gobierno se ha creído obli-
gado a tomar medidas y dictar 
normas para encauzarlo llegando 
hasta colocarlo bajo la tutela, val-
ga la frase, de las Diputaciones y 
Ayuntamientos. Pero todo esfuer-
zo será inútil mientras que los 
agricultores no se convenzan de 
que tienen que desechar las prác-
ticas antiguas y sustituirlas por la 
explotación racional y científica 
para obtener rendimientos supe-
riores en calidad y cantidad.. 
Ahora bien; así como el médi-
c ; el farmacéutico, el ingeniero, 
etc., se sirven de formularios en 
los que encuentran refglas y nor-
mas de inmediata aplicación en 
sus actividades, así también el 
agricultor necesita de un formu-
lario que contenga todos aquellos 
datos precisos concernientes a la 
explotación del suelo, de los ani-
males y de sus productos. Y esto 
es en puridad lo que se ha pro-
puesto el bien orientado autor 
del «Formulario Práctico de Agri-
cultura y sus Industrias» don José 
Poch Noguer; poner en manos de 
los agricultores los medios para 
alcanzar aquellos fines y a fe que 
lo consigue en condiciones insu-
perables de método para que pue-
dan aprovecharlo los agricultores 
ilustrados y los que carecen de la 
más reducida base cultural, desde 
los grandes explotadores agríco-
colas hasta el colono del más re-
ducido fundo. 
Si la obra, técnicamente, está al 
alcance de todas las inteligencias, 
económicamente está también al 
alcance de todas las fortunas y to-
do agricultor por modesto que sea 
puede adquirirla, y todo Ayunta-
miento, incluso el de más reduci-
do vecindario, puede tener en su 
biblioteca uno o varios ejempla-
res del «Formulario Práctico de 
Agricultura y sus Industrias» a 
disposición de sus vecinos, forma^ 
las más práctica, útil y económi-
ca de contribuir a la ^prosperidad 
agrícola de los respectivos pue-
blos. És un acierto de la Casa Edi-
torial Bailly-Bailliere, S. A, Nú-
ñez de Balboa, 21, Madrid. 
El «Formulario» consta de tres 
tomos, a saber; Tomo: I Indus-
trias Químico Agrícolas; Tomo I I 
Explotaciones agrícolas en pleno 
campo; Tomo I I I : Explotaciones 
de cuadra y corral. Cada tomo se 
vende suelto en las buenas libre-
rías a cinco pesetas en rústica y 
6,50 en elegante tela con planchas 
doradas: los tres tomos 15 y 19'50 
respectivamente. En provincias 
0,50 más por gastos de envío. Se 
puede pedir directamente a la ca-
sa Editora enviando su importe 
más gastos de envío, por Giro 
Postal, cheque s/ Madrid o Bar-
celona, o en sellos de correos no 
mayores de una peseta.| 
n i 
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convocado por el Emmo. Sr. Ca.i-
denal Arzobispo de Toledo como 
homenaje a Su Santidad Pío X I 
en su Jubileo Sacerdotal, 
mlMíil, del 13 ai 17 úenowMg 
Misas de Comunióny Pontificales 
en la Catedral. 
Sesiones de estudio, teóricas ^ prácticas 
en el Seminario 
Memorias, Conferencias, Leccio-
nes, Discursos, de Acción Cató-
lica general y especializada. 
trayentes p .opmas ransicales por ia Sthola Cantornm 
Santn toilia. de Bilbao, en las sesiones 
Selimnes de la tarde 
Actos de propaganda, por la 
noche, en la Casa de la Acción 
Cotóli'ca. Peregrinación |final al 
Monumento Nacional del Cerro 
de los Angeles. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
El abastecimiento 
de aguas en Libros 
Madrid, 31.—La Gaceta de hoy 
publica un decreto autorizando al 
ministro de Fomento para sacar 
a subasta la conducción de aguas 
el abastecimiento del pueblo de 
Libros. 
El presupuesto importa pese-
tas 117.579,15. 
Las anualidades con que dicho 
presupuesto habrá de enjugarse 
son ae 40.000 pesetas. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Ana Martínez 
Oliva, hija de Manuel y de Marta. 
Narciso Villarroya Herrero, de 
Romualdo y Feliciana. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Irene Julve Mar-
tín, de 49 años de edad, viuda, a 
consecuencia de bronconeumonía. 
—Domicilio: P. del Tremedal, 2. 
Pascuala Püerto Mateo, de 85 
años, viuda, a consecuencia de 
senectud.—Calle de los Mártires, 
3. 
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D I P U T A C I O N 
Oposiciones para el 2^  • 
bre . -El Tribunal de op0sic 
a una plaza de médico de la0*8 
juela de Beneficencia de Alcafí 
en reunión celebrada el día 19 
los corrientes, acordó aprobar Ti 
Cuestionario a que han de siL 
tarse los ejercicios de la menc n 
nada oposición, el cual consta £ 
las tres partes que oportunamen 
te se determinaron en el corres" 
pendiente anuncio y que estará a 
disposición de los señores oposi 
tores con ocho días de anticipa 
ción al comienzo de los ejerdos 
que tendrán lugar el día 25 del 
próximo noviembre y hora de las 
quince, en el salón de sesiones de 
la excelentísima Diputación. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general co-
nocimiento y en particular de los 
señores opositores admitidos. 
Teruel 25 de octubre de 1929.-
El presidente del Tribunal, An-
drés de Vargas. 
T e m p e r a tura 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, IS'S grados. 
Mínima de hoy, 4 4,3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 683'8. 
. Recorrido del viento, 130 kilómetros 
L A B R A D O R E S 
Ai celebrarse en la villa de CALAMOCHA las renombradas ferias de 
Todos los Santos, y de acuerdo con la autoridad, se os invita a que presen-
ciéis las demostraciones que con el nuevo e incomparable tractor 
D-SON 
insuperable conquista para el progreso de la Agricultura, han de practicar-
se en dicha villa los días 3 y 4 de noviembre. 
